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Актуальность темы исследования. Туристическая индустрия начала 
свое бурное развитие во второй половине XX века. Его роль в развитии 
международных экономических отношений, мировой торговли услугами, в 
обеспечении устойчивого экономического развития является высокая. 
«В современной мировой экономике, формирующейся под влиянием 
процессов глобализации экономического, политического, культурного и 
социального пространств» [41], международный туризм является одной из 
наиболее доходных и динамично развивающихся отраслей. Во многих 
развитых и развивающихся странах курортно-рекреационного бизнеса 
превратился в индустрию международного масштаба, призванный 
обеспечить качественный и эффективный отдых туристов и занимает 
лидирующие позиции среди крупнейших экспортных отраслей.  
Изучение туристского сектора экономики Китая обеспечивает 
чрезвычайно важную задачу для всестороннего понимания современных 
тенденций развития национальной экономики Китая при формировании 
«третьего» сектора экономики, в связи, с чем изучение проблем его развития 
и функционирования является теоретически и практически значимым. 
Степень научной разработанности темы. В настоящее время туризм 
является предметом многих научных исследований и привлекает внимание 
специалистов, работающих в различных сферах – менеджмент, маркетинг, 
экономика, культура. Происходит формирование интегрированной науки, 
объединяющей разнородные исследования в области туризма. 
Теоретико-методологическое обоснование сферы туризма втречаются в 
трудах у таких ученых как: В.И. Азара, И.Т. Балабанова, М.Н. Денисенко, 
Б.И. Синецкого и др. Изучению состояния и перспектив развития туристской 
индустрии Китая внимание уделяют: Л.Е. Барнасян, В.П. Болтачева, В.Я. 
Портяков, А.Д. Титова и др. 
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Цели и задачи исследования. Целью данной работы является анализ 
современного состояния и особенностей развития международной 
туристской индустрии в Китае. Для достижения поставленной цели в работе 
были определены следующие задачи: 
 рассмотрены сущность, виды, функции и нормативно-правовую базу 
функционирования международного туризма; 
 определить особенности, формы, факторы, направления и условия 
международного туризма Китая; 
 проанализировать направления государственной поддержки 
туристической деятельности в Китае; 
 выявить современные проблемы и противоречия развития 
туристической деятельности в Китае; 
 определить направления развития международных туристических 
потоков Китая. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
международная туристская индустрия, предметом – современное состояние 
международной туристкой индустрии Китая.  
Теоретическо-информационной базой выступили труды отечественных 
и зарубежных ученых, посвященных изучаемой проблеме, базы данных 
статистических служб. 
Методологической основой исследования послужит инструментарий 
экономической теории, теории статистики и оценки международной 
туристской индустрии, законодательные акты 
Теоретическая значимость исследования заключается в конкретизации 
сущности и понятия международного туризма в экономике. 
Практическая значимость исследования заключается получение 
результатов, которые могут быть использованы в определении направлений 
развития международной туристской индустрии. 
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 
трех глав и выводов к ним, заключения, списка использованной литературы. 
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Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
характеризуется степень научной изученности проблемы, формулируются 
цели и задачи исследования, определяются объект и предмет исследования. 
В первой главе «Теоретические аспекты международной туристской 
индустрии» рассмотрены сущность, классификации и факторы развития 
международного туризма, изучены организационно-правовые аспекты 
функционирования международного туризма, а также исследовано 
сегментирование международного рынка туристических услуг и география 
туристского спроса. 
Во второй главе «Современное состояние и условия развития 
туристской сферы в Китае» определены факторы и условия международного 
сотрудничества Китая, выявлены особенности, формы и направления 
международного туризма Китая, охарактеризованы направления 
государственной поддержки туристской индустрии в Китае. 
В третьей главе «Направления и перспективы развития туристской 
индустрии в Китае» выявлены современные проблемы и противоречия 
развития туристической деятельности в Китае и определены направления 
развития в туристском секторе Китая. 
В заключении сформулированы основные выводы и положения 
выпускной квалификационной работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЕ 
 
 
1.1. Сущность, классификация и факторы развития 
международного туристического бизнеса 
 
«Глобализация экономических, культурных и социальных связей, 
развитие информатизации и транспортных средств за последние несколько 
десятилетий создали условия для бурного подъема туристской деятельности. 
Международный туризм является одной из ведущих и наиболее динамично 
развивающихся отраслей мировой экономики. В ближайшие десятилетия 
туризм может стать ведущей мировой отраслью даже несмотря на все 
природные и социальные катаклизмы, которые влияют на туристские 
мировые потоки и изменяют их отдельные направления, численность 
туристов продолжает неуклонно нарастать» [47, C. 78].  
Отметим, что «туризм оказывает существенное положительное влияние 
на экономику и развитие отдельных стран, способствуя притоку валюты в 
страну, созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры и т. д. 
Прямое влияние туризма на экономику страны или региона – это результат 
доходов туриста на покупку услуг и товаров туризма» [37, C. 45]. Понимание 
важности туризма для социально-экономического развития государства и 
осознание масштабов его мультипликативного воздействия на экономику 
уже давно заставило многие страны рассматривать туризм как одну из 
наиболее приоритетных отраслей экономики. Индустрия туризма – это 
многопрофильный комплекс, объединяющий смежные отрасли экономики. 
Раскрывая роль и значение туризма, прежде всего, необходимо 
уточнить определение туризма, туристской отрасли, экономики туризма, 
выявить его основные характеристики, оценить условия формирования и 
учесть особенности статистики туризма. 




Этапы становления и развития туристской индустрии 
 
Составлено по материалам: [17, 37, 47, 49, 53] 
 
Как свидетельствуют факты, туризм как мировое явление начал 
самоутверждаться с середины XVIII века. Туристические поездки стали 
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привычными для жителей экономически развитых стран с конца XIX века. 
Однако первая и Вторая мировые войны приостановили развитие туризма в 
глобальном масштабе, но вторая половина ХХ века ознаменовалась таким 
явлением, как международный туризм, так как передвижение людей в 
туристических целях охватило все страны земного шара [17, С. 45]. Но, 
несмотря на столь долгую историю туризма, до сих пор нет консенсуса в 
определении его сущности и понятийного аппарата. В то же время 
существует ряд определений туризма, раскрывающих его различные 
стороны. Однако, отсутствие единого определения не только затрудняет 
изучение организации туризма, но может иметь неблагоприятные 
последствия в практических действиях субъектов туристской деятельности. 
Стоит заметить, что термин «туризм» был заимствован из французского 
языка и произошло от слова tour «оборот, поворот», «движение с возвратом 
на место отправления», «прогулка, поездка» [53, C. 8]. Путем прибавления к 
французскому слову tour суффикса –isme, появилось слово tourisme, которое 
впоследствии стало источником заимствованного существительного 
«туризм» в русском языке в середине 19 века. 
«Туризм в широком смысле – это социально-экономическая система, в 
рамках которой люди и их коллективы реализуют свои социальные, 
экономические, экологические, культурно-познавательные и другие 
интересы, а также удовлетворяют соответствующие потребности» [38, C. 15].  
Согласно Манильской декларации о мировом туризме (1980 год) , 
туризм относится к деятельности, имеющей важное значение в жизни 
народов в силу ее непосредственного воздействия на социальную, 
культурную, образовательную и экономическую жизнь государств и их 
международные отношения [24]. 
Если же обратиться к специальной литературе, то можно найти ряд 
определений, которые раскрывают его сущность с разных сторон. Основные 




Основные определения понятия «туризм» и его значение 
 
Составлено по материалам: [5, 15, 17, 49, 53] 
 
Вся деятельность этих организаций в сфере туризма, включая 
производство туристических услуг, трансформируется в сформированный 
национальный туристический продукт, с которым страна выходит на 
туристический рынок. На туристическом рынке происходит превращение 
товара-туристской услуги (туристского продукта) – в деньги и, 
соответственно, дальнейшее превращение денег в туристский продукт. 
В целом экономическая сторона туризма является очень важной 
особенностью, поскольку в этом смысле она влияет не только на экономику 
отдельного государства, но и на мировую экономику в целом. На экономику 
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влияют либо сами туристы (расходы в пункте назначения – импорт), либо 
экспорт туристических услуг (расходы нерезидентов в данном месте). 
Ф. Котлер, Дж. Боуэн и Дж. Мейкенз выделяют такие преимущества 
туризма в сфере экономики: 
 обеспечить дополнительные рабочие места в гостиницах, ресторанах, 
розничных предприятиях и транспорте; 
  поддержка отраслей и профессий (например, эффективные 
консультанты по управлению, преподаватели университетского туризма и т. 
д.); 
 реализация мультипликативного эффекта (расходы на туризм 
обрабатываются местной экономикой): Расходы – Доходы – Расходы – 
Доходы (расходы туристов по месту пребывания – это доходы туристических 
предприятий, транспортных компаний, торговли, бытового обслуживания, 
связи, предприятий досуга и развлечений и др.);  
 обеспечение роста федеральных и местных доходов – налоговые 
поступления от туризма (с помощью туризма налоговая нагрузка 
переносится на нерезидентов); 
 стимулирование экспорта местной продукции (расходы туриста на 
подарки, текстильные изделия и сувениры, которые составляют от 15 до 20% 
всех его расходов) [53, C. 145].  
Международный туристический рынок-явление уникальное по своим 
масштабам и темпам развития, так как современные люди, вовлеченные в 
туристское движение во всем его многообразии, легко преодолевают как 
пространство, так и время. 
Развитию туризма способствуют интеграционные процессы, 
предполагающие консолидацию отдельных структурных элементов и 
стимулирующие рост экономического и интеллектуального взаимодействия 
стран. Это очевидно при обращении к интеграционной структуре 
туристической отрасли (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Структура взаимосвязей туристского рынка 
Источник: [17] 
 
Основу этой структуры составляют предприятия, организующие 
поездки и туры, оказывающие комплекс услуг по перевозке, размещению и 
питанию путешественников, а также осуществляющие организацию 
сопутствующих вспомогательных услуг (например, рекреационно-
экскурсионная деятельность), в том числе предприятия, производящие и 
реализующие товары туристского спроса и многое другое. 
Предприятия, оказывающие туристические услуги, можно разделить на 
две категории: продавцы услуг (оказывающие услуги) и посредники. 
Продавцы услуг обеспечивают их основной объем (гостиницы, санатории, 
пансионаты, рестораны, круизные линии и другие рекреационные 
предприятия). Основными посредниками являются турагентства, 
туроператоры, регулярные и чартерные авиакомпании [49, C. 16]. 
Основными показателями состояния туристского рынка в стране 
являются: туристские ресурсы; международные туристские потоки 
(количество прибытий и убытий в каждой стране); туристические перевозки; 
гостиничные предприятия; специализированные объекты размещения; 
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общественное питание; производство товаров для туризма; платные услуги в 
туристическом секторе; цены на туристские услуги; Финансы туристского 
сектора; инвестиции в туризм; организация деятельности туристских фирм; 
труд и заработная плата в туристическом секторе [26, С. 125]. 
Дифференциация туристического рынка, т. е. разделение рынка на различные 
сегменты спроса на туристский продукт, обусловлено общими 
особенностями потребления, характерными для каждого конкретного 
сегмента, обобщенными параметрами которого являются: 
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 реформирование структуры отдыха, которая может быть 
использована как туристами, так и местным населением; 
 привлечения капитала, в том числе и иностранного; увеличение 
налоговых сборов принимающего региона [53, C. 128]. 
Таким образом, туризм оказывает существенное влияние на экономику 
и развитие страны, которое может быть выражено как посредством доходов 
туриста на покупку услуг и товаров туризма. 
 
1.2. Организационно-правовые аспекты функционирования 
международного туризма 
 
«Сфера туризма представляет собой сложный межотраслевой комплекс. 
В связи с этим нормативное правовое регулирование отношений в данной 
сфере включает в себя не только правовые акты законодательства о 
туристской деятельности, но и акты различных отраслей законодательства 
отдельных стран» [17, C. 56]. 
По итогам международных конференций по туризму было отмечено, 
что устойчивое развитие туристической отрасли, как в конкретном регионе, 
так и в стране в целом, зависит в первую очередь от усилий государства: 
«туризм должен планироваться государственными органами, а также 
туристической отраслью комплексно и последовательно, с учетом всех 
аспектов. В этих условиях представляется необходимым расширить права и 
обязанности туристических администраций во всех странах, приравняв их к 
администрациям, отвечающим за другие основные сектора экономики».  
Принцип государственного регулирования туристской деятельности 
заключается в том, что государство, признавая туристскую деятельность в 
качестве одной из приоритетных отраслей экономики, содействует ее 
развитию и создает благоприятные условия для ее функционирования. 
Основными целями государственного регулирования туристской 
деятельности являются: 
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 обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения и иных 
прав при совершении путешествий; 
 создание условий для деятельности направленной на воспитание, 
образование и оздоровление туристов; 
 развитие туристской индустрии, создание новых рабочих мест, 
развитие международных контактов; 
 сохранение объектов туристского показа, рациональное 
использование культурного и природного потенциала туристских регионов 
[17, C. 284]. 
 
 «Туристская политика государства – это совокупность форм, методов 
и направлений воздействия государства на функционирование сферы 
туризма для достижения конкретных целей сохранения и развития 
социально-экономического комплекса» [21].  
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Отметим, что в настоящий момент в большинстве стран 
законодательство о туристской деятельности в значительной мере 
соответствует нормам и принципам международного права, гармонизировано 
с правом Европейского Союза и законодательством развитых в туристском 
отношении государств.  
Мировой опыт убедительно доказывает, что успех развития туризма и 
рекреации зависит от того, как отрасль воспринимается на государственном 
уровне, насколько масштабна и эффективна государственная поддержка. 
Поэтому во всех развитых странах с точки зрения туризма, главную роль в 
регулировании функционирования и развития туризма играет государство. 
 
Национальные туристские администрации большинства стран 
учитывают прогноз развития туризма в мире, составленный Всемирной 
туристской организацией (ЮНВТО) – крупнейшей межправительственной 
организацией, которая является специализированным учреждением ООН и 
состоит из 153 стран в реализации государственной политики в сфере 
туризма [24]. 
Анализ государственного регулирования и развития туризма в странах 
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мира позволил выявить основные направления деятельности в сфере туризма 
со стороны правительств различных государств (табл. 1.3). 
Таблица 1.3 
Приоритетные направления деятельности государства в сфере туризма 
 
Составлено по материалам: [24] 
 
Изучение используемого инструментария стимулирования развития 
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туристского комплекса целесообразно, по нашему мнению, осуществлять на 
опыте наиболее развитых в туристском отношении стран, таких как Франция, 
реализующая западную модель управления туристической сферой, и Китай, 
реализующий государственный подход в традициях азиатского менталитета. 
Современное состояние нормативного правового регулирования в 
сфере туризма характеризуется следующими тенденциями: 
 разработка и реализация правовых норм, направленных на 
повышение гарантий и эффективности защиты прав и законных интересов 
потребителей туристского продукта, качества и безопасности туризма; 
 усиление экономической (финансовой) ответственности лиц, 
осуществляющих туристскую деятельность, за нарушение гражданских 
обязательств, и как следствие-повышение прозрачности, стабильности и 
инвестиционной привлекательности туристского бизнеса; 
 появление нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
классификации и стандартизации в различных сегментах туристической 
отрасли (объекты размещения, пляжи, горнолыжные трассы и др.); 
 развитие нормативно-правового регулирования в области 
безопасности туризма; 
 формирование правовых основ саморегулирования на туристическом 
рынке, включая активное развитие саморегулируемых организаций 
(ассоциаций (союзов) туроператоров, банков и страховщиков); 
 сложность нормативно-правового регулирования в сфере туризма, в 
том числе большое количество «закона О туризме», связывающего с законом 
О туристской деятельности законодательство (далее-законодательство); 
 развитие регионального законотворчества в сфере туризма и его 
унификация; 
 гармонизация законодательства отдельных стран и законодательства 
Европейского союза, законодательства Содружества Независимых 
Государств и др. [53, C. 64]. 
Таким образом, в результате анализа политики регулирования 
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туристической сферы в конце ХХ – начале XXI вв. выявлены 
принципиальные подходы, общие для всех стран с развитой индустрией 
туризма, которые заключаются в следующем: 
 
 
1.3. Сегментирование международного рынка туристических услуг и 
география туристского спроса 
 
Анализ современного состояния туризма показывает, что в последние 
годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично [24]. 
Современный туризм играет важную роль в мировом социально-
экономическом развитии, активно умножая как количество, так и качество 
дестинаций (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Численность международных туристических поездок в мире за 
2014-2018 гг., млрд. ед. 
Источник: [16] 
 
По данным Всемирной туристической организации (ВТО), сегодня 
туризм является одной из высокодоходных и наиболее динамичных отраслей 
мировой экономики. По доходности он уступает лишь добыче и переработке 
нефти. На долю туризма приходится около 6 % мирового валового 
национального продукта, 7 % мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее 
место, 11% мировых потребительских расходов и 5% всех налоговых 
поступлений [29].  
«Туристические потоки, формирующие туристский спрос, как 
достаточно сложная социально-экономическая система, подвергается 
влиянию со стороны многочисленных факторов, различных как по силе, так и 
по продолжительности воздействия. Кроме того, наличие благоприятных 
факторов приводит к лидерству отдельных регионов и стран по 
направленности туристических потоков «к ним», нежелательные факторы 
снижают туристический поток» [53, C. 65]. Поэтому их учет необходим для 
организации эффективной туристической деятельности. Туристский спрос 
является категорией массовой и социальной. Он формируется на основе 
многочисленных факторов, воздействие которых может повышать или 
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понижать спрос (рис. 1.3). 
 
Рис. 1.3. Топ путешественников по странам 
Источник: [16] 
 
Изучив ряд источников, можно выделить несколько классификаций 
факторов, влияющих на развитие туризма, в котором особое место занимают 
политические. При этом выделяют: внешнее (экзогенное) и внутреннее 
(эндогенное). 
Внешние факторы влияют на туризм посредством социальные 
изменения имеют различные последствия для различных элементов системы 








 экологические [51, C. 47]. 
Существует и другая классификация, в ней также говорится о 
существовании внешних и внутренних факторов, но они определяются по-
разному. К внешним факторам относятся географическое положение 
региона, политические отношения между странами, международное 
разделение труда, уровень цен на международном рынке и в разных странах 
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и др. Внутренними факторами считаются внутренняя политика страны и 
политическая стабильность. С точки зрения механизма влияния на развитие 
туризма можно определить объективные факторы, которые уже 
сформированы историческим развитием общества, и те, которые конкретно 
регулируют туристскую деятельность – факторы первой группы. Второе - 
государственная политика в сфере туризма, наличие и содержание 
туристского законодательства, туристское образование в обществе и др.  
Кроме того, есть такие факторы, влияющие на развитие туризма, 
можно разделить на две группы: статические и динамические. 
Статика-факторы, характеризующиеся неизменностью и постоянством. 
К ним обычно относятся: географическое положение, природные, 
культурные и исторические факторы. 
Динамические-факторы, которые могут измениться за относительно 
короткий промежуток времени. К ним относятся: политические, социально-
демографические, финансово-экономические, материально-технические 
факторы. 
Следующая классификация, связанная в свою очередь с 
формированием потребностей выделяет следующие факторы: 
 социально-демографические; 
 экономические; 
 политические;  
 культурно-психологические; 
 научно-технические. 
Далее, изучение тенденций, сложившихся в туристской деятельности в 
60-90-х годах XX в., позволяет выделить несколько групп факторов, которые 






 Таким образом, мы видим, что в выделенных классификациях имеют 
место быть политические факторы. Далее необходимо определить 
составляющие политического влияния на туризм, и постараться выделить, 
какие конкретно политические факторы оказывают влияние на туризм.  
 
 
Рис. 1.4. Факторы развития международного туризма 
Источник: [47] 
 
При этом формирование и продвижение туристского бренда 
территории базируются на конкретных средствах распространения 
информации.  
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Мировой опыт показывает, что успешность развития туризма в большей 
степени зависит от восприятия этой отрасли государственными структурами, 
от того, насколько эффективно проведена организация туризма в стране и 
насколько она пользуется государственной поддержкой [43]. 
 
Выводы к главе: 
Туризм оказывает значительное позитивное влияние на экономику и 
развитие отдельных стран, способствуя притоку валюты в страну, созданию 
новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры и т. д. экономическая 
сторона туризма является очень важной его особенностью, так как в этом 
смысле он влияет не только на экономику отдельного государства, но и на 
мировую экономику в целом. 
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Дело в том, что туризм как глобальное явление начал давать о себе 
знать с середины XVIII века туристические поездки стали обычным делом 
для жителей экономически развитых стран, с конца девятнадцатого века 
стоит отметить, что термин «туризм» был заимствован из французского 
языка и происходит от слов тур «поворот», «поворот», «движение к 
возвращению на место отделения», «поездка, поездка». 
Международный туристический рынок-явление уникальное по своим 
масштабам и темпам развития, так как современные люди, вовлеченные в 
туристское движение во всем его многообразии, легко доходят как до 
пространства, так и до времени. 
Туристический сектор является сложным межотраслевым комплексом. 
В этой связи, нормального правового регулирования отношений в данной 
сфере включает в себя не только правовые акты законодательства о 
туристской деятельности, но и акты различных отраслей законодательства 
отдельных стран. Туристическая политика государства представляет собой 
совокупность форм, методов и направлений воздействия государства на 
функционирование сферы туризма для достижения конкретных целей 
сохранения и развития общества-экономический комплекс. 
По данным Всемирной туристской организации (ВТО), сегодня туризм 
является одной из самых прибыльных и динамично развивающихся отраслей 
мировой экономики. По рентабельности она уступает только добыче и 
переработке нефти. На туризм приходится около 6% мирового валового 
национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее 
место, 11% мировых потребительских расходов и 5% всех налоговых 
поступлений. Согласно классификации ЮНВТО, в мире существует шесть 
туристических макрорегионов.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В КИТАЕ 
 
 
2.1. Факторы и условия функционирования туристского сектора в Китае 
 
За последние 20 лет экономика Китая значительно шагнула вперед, о 
чем свидетельствуют стремительно развивающиеся сферы инфраструктуры, 
среди которых и туризм. Туризм в Китае – это новое направление. В 
настоящее время Китай является одним из самых популярных туристических 
рынков мира, что положительно отражается на развитии гостиничного 
хозяйства в стране.  
«Китай – официальное название Китайская Народная Республика 
сокращенно КНР – государство в Восточной Азии, крупнейшее по 
численности населения государство мира (свыше 1,3 млрд., большинство 
населения – этнические китайцы, самоназвание – хань), занимает четвертое 
место в мире по территории, уступая России, Канаде и США»  [47, C. 78]. 
«КНР граничит с 14 странами: Афганистаном, Бутаном, Мьянмой (Бирмой), 
Индией, Казахстаном, Кыргызстаном, Лаосом, Монголией, Непалом, 
Северной Кореей, Пакистаном, Россией, Таджикистаном и Вьетнамом» [20]. 
С точки зрения индустрии туризма территория рассматривается как 
туристический продукт, который продвигается на туристическом рынке [17, 
С. 36]. От того, насколько привлекателен территориальный туристский 
продукт, зависит уровень развития туристической отрасли, а следовательно, 
и экономический эффект от развития экономики региона и страны в целом. 
«Китай имеет уникальные возможности для совершенствования 
базовых форм туризма и создания ряда принципиально новых. Китайцы 
тщательно изучают международный опыт развития туристического бизнеса, 
очень быстро осваивают инновации и технические достижения, тщательно 
изучают и быстро готовят необходимые квалифицированные кадры. В 
результате в дальнейшем эти факторы будут способствовать еще более 
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интенсивному росту диверсифицированного китайского рынка 
диверсифицированных туристических услуг, повышению его роли на 
мировом туристическом рынке. В то же время китайское правительство 
прилагает много усилий для сохранения и развития национальной культуры» 
[19, с. 156]. 
Разнообразие ресурсов и возможностей их использования также 
определяют различные способы их классификации. Классификация 
туристских ресурсов, согласно которой ресурсы делятся на две большие 
группы: прямые и косвенные. К первой группе относятся природные и 
рекреационные, культурно-исторические ресурсы, используемые туристами. 
Ко второй группе относятся косвенные туристические ресурсы, 
привлекаемые для освоения и использования ресурсов первой группы. 
«Китай имеет определенные природные ресурсы, которые привлекают 
туристов, в том числе рельеф. В Китае есть все: высочайшие горы и нагорья, 
низменности и равнины, вдоль берегов многочисленных морей – порты, 
пляжи и курорты, знаменитые монастыри, в том числе легендарный 
Шаолинь, женьшеневые фермы в провинции Цинхай, многочисленные 
археологические раскопки в пустынях Гоби и Такла-Макан, альпинистские 
базы на восточных склонах Гималаев и Каракорума. Рельеф Китая дает 
основу для развития таких популярных видов туризма, горных (альпинизм) и 
спортивных» [21]. 
Климатические условия обеспечивают организацию туризма в любое 
время года, за редким исключением. В случае сезонных колебаний спроса на 
туристический продукт могут быть использованы инструменты 
синхромаркетинга, такие как переключение мотивации, рекламные 
мероприятия или долгосрочные мероприятия, направленные на изменение 
привычек людей. 
В Китае находится более полутора тысяч рек, общая протяженность 
которых превышает 1000 кв. метров. км бассейнах рек, впадающих в моря и 
океаны составляют 64% от общей площади Китая. 
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«Огромные заповедники природных достопримечательностей, 
живописное плато Юньнань-Гуйжоса с множеством горных рек, водопадов и 
глубоких пещер, уникальные озера Тайху и Западное озеро, живописная гора 
Тайшань (входит в список сокровищ ЮНЕСКО), пещеры Дуньхуан – 
сокровищница древнего буддийского искусства, пещеры Юн Ган, водопад 
Хуангошу (высота 74 м., ширина 81 м.), карстовые пещеры и «каменный лес» 
в уезде если вам нужно проверить пещеры тростниковой флейты, Черного 
Будды, новой воды и дракона около Гуанси, величественные пещеры 
Longgong и Jizzin рядом Ансонии, и в бескрайних степях Внутренней 
Монголии можно увидеть древнее искусство конных состязаний. В лесах 
Большого Хингана устраиваются охоты. В Харбине ежегодно проводятся 
фестивали ледовых скульптур, можно даже покататься на лыжах и коньках» 
[20, C. 4]. 
Путешествуя по древнему Шелковому пути, можно побывать в 
Синьцзяне, где находятся три знаменитых каньона, в Санься на реке Янцзы, 
на горе Эмэй и государственный заповедник Цзючжайгоу. Уникальный 
живописный «край – река Лицзян в Гуйлине и пять «священных» гор, 
изобилующие красивейшими местами. Гора Хуаншань считается «лицом 
китайских гор», а гора Эмэйшань славится своей труднодоступностью и 
неповторимым очарованием. Для туристов открыты 99 городов огромного 
культурно-исторического значения, 750 уникальных культурных памятников, 
находящихся под охраной государства и 119 пейзажных мест. Среди них 19 
занесены в Список всемирного природного и культурного наследия ООН» 
[25]. 
Культурно-исторические ресурсы Китая представлены, в первую 
очередь, археологическими памятниками. Своей историей они уходят в 
далекое прошлое [22, C. 258]. 
Любители религиозного туризма имеют возможность ознакомиться с 
древними храмами, алтарями и религиями. «Китай является родиной одной 
из самых старых и самых сложных цивилизаций мира, и имеет историю в 
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5000 лет художественного, философского и политического развития. В то 
время как региональные различия создают ощущение разнообразия, 
общность языка и религии объединяет культуру, которая характеризуется 
такими универсально значимыми вкладами, как конфуцианство и даосизм. 
Конфуцианство было официальной идеологией на протяжении большей 
части истории императорского Китая, и мастерство конфуцианских текстов 
стало основным критерием для вхождения в имперскую бюрократию» [12]. 
Китайский народ всегда дорожил своими традициями, историческим 
прошлым и наследием. Однако до образования КНР бесценные произведения 
искусства, накопленные веками, были сосредоточены только в 
императорских дворцах и богатых домах и не предназначались для 
всеобщего обозрения. 
Вторая группа ресурсов представлена объектами инфраструктуры, 
характеристики которых приведены ниже. 
Учитывая размеры территории, транспорт имеет большое значение для 
Китая. В настоящее время общая протяженность железных дорог составляет 
111.8 тыс. км [29]. В стране создана крупнейшая в мире сеть 
высокоскоростных железных дорог-19 тыс. км, которая занимает первое 
место в мире. К 2020 году протяженность железной дороги в Китае составит 
более 120 тысяч километров. Среди них новая скоростная железная дорога-
более 16 тысяч километров. 
Растет доля морского, автомобильного, трубопроводного и воздушного 
транспорта. На сегодняшний день в Китае насчитывается около 500 
аэропортов. Крупнейшие международные аэропорты Китая – столица в 
Пекине, Пудун в Шанхае, Гонконг, Байюнь в Гуанчжоу, Фэнхуан в Санье, 
Макао. К 2030 году китайское правительство планирует построить более 
1600 новых аэропортов в большинстве административных регионов страны и 
получить контроль над иностранными аэропортами, покупка развития 
туризма в стране привела к широкому расширению гостиничного сектора 
страны.  
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«Индустрия развлечений Китая включает в себя многочисленные 
объекты: зоопарк и океанариум в Пекине, водные аттракционы в Гуанчжоу, 
многочисленные игорные и развлекательные заведения: «Монте-Карло 
Востока» в Гонконге и Макао, профессиональные гольф-клубы (о. Хайнань), 
бары и ночные клубы в Гонконге и Шанхае, что дает основание активно 
развивать развлекательный туризм» [21]. 
Благодаря значительному улучшению уровня жизни и потребления 
китайского народа, количество выезжающих туристов растет не по дням, а по 
часам. Китайцы сейчас стремятся выйти наружу, чтобы исследовать другие 
части мира, что создает огромный рынок для зарубежных стран. 
Основные макроэкономические показатели экономического развития 
Китая представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 
Динамика макроэкономических показателей экономического развития Китая 
за 2005-2018гг. 
 2005 2010 2018 
валовой внутренний продукт (млн. Долл. США) 2 308 800 6 066 351 11 218 281 
Темпы прироста ВВП (годовой%, в ценах 2010 г.) 11,4 10,6 7,3 
ВВП на душу населения (Долл. США) 1 747,0 4 461,0 7 993,0 
Сельское хозяйство (% от валовой добавленной 
стоимости) 
12 9,8 8,9 
Промышленность (% от валовой добавленной стоимости) 47,2 46,6 40 
Услуги и прочая деятельность (% от валовой добавленной 
стоимости) 
40,9 43,6 51,2 
Уровень безработицы (% рабочей силы) 4,1 4,2 4,7 
Международная торговля: баланс (млн. в текущих 
долларах США) 
102 001 181 762 394 485 
Источник: [29] 
 
Опубликованные ГCУ КНР предварительные базовые 
макроэкономические показатели свидетельствуют об изменении в 2017 г. 
ранее имевшегося тренда, характеризующегося снижением темпов 
экономического роста Китая. Экономика страны выросла на 6,9% 
(увеличение темпов на 0,2 п.п.), превысив индикативный показатель на 0,4 
п.п. (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Поквартальная динамика ВВП Китая, % 
Составлено по материалам: [29] 
 
По итогам 2017 года ВВП КНР составил 82,71 трлн. юаней (около 12,71 
трлн. долл.). Секторальная структура ВВП выглядела следующим образом: 
первичный сектор экономики (сельское и лесное хозяйство, водный 
промысел) – 6 546,8 млрд. юаней (+3,9% против +3,3% в 2016 г.), вторичный 
(промышленность, энергетика, строительство) – 33 462,3 млрд. юаней 
(+6,1%, показатель не изменился), третичный (услуги, транспорт, 
здравоохранение, образование) – 42 703,2 млрд. юаней (+8,0% против +7,8%). 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что темпы прироста в 
первичном и третичном секторах ускорились на 0,6 и 0,2 п.п. соответственно. 
Вторичный сектор сохранил прежнюю динамику. 
Таким образом, Китай обладает необходимым потенциалом для 
развития как внутреннего, так и въездного туризма. Сфера туризма имеет 
возрастающее значение в современных международных взаимоотношениях 
Китая. Страна в настоящее время пользуется высоким туристским спросом со 
стороны других стран. Два основных фактора оказывают влияние на 
показатели внешней торговли туристскими услугами: доходы населения 
(согласно теории, рост доходов стимулирует рост туристских поездок) и 
валютный курс (рост курса национальной валюты способствует росту 
импорта, и наоборот) [43].  
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2.2. Особенности, формы и виды международного туризма в Китае, 
и их влияние на экономику 
 
В последние десятилетия одним из драйверов роста мировой 
экономики выступает Китай. И среди составляющих китайского 
экономического чуда эксперты часто называют туризм. Неслучайно ВТО 
дала прогноз, что к 2020 г. КНР войдет в десятку стран, обеспечивающих 
самые популярные направления туризма. К 2030 году Желтые горы и 
Шанхайская башня возглавят глобальные списки туристических компаний, 
поскольку Китай превосходит Францию, чтобы стать главным 
туристическим направлением в мире. Согласно отчету, к концу следующего 
десятилетия Китай будут посещать 127 миллионов человек в год, по 
сравнению с 126 миллионами во Франции и 116 миллионами в США [30, C. 
46]. 
В ноябре 2006 года Всемирная туристическая организация (ВТО) 
констатировала тот факт, что развитие туризма в Китае идет 
«потрясающими» темпами уже 15 лет, а в последние годы отрасль 
переживает настоящий подъем. Приток зарубежных туристов в Китай возрос 
с 10,5 млн. человек в 1990 году до 141,2 млн. человек в 2018 году. И в 
следующем десятилетии больше китайцев будет путешествовать за границу, 
чем любая другая нация, поскольку доходы домохозяйств постоянно растут. 
Международное научное сообщество активно изучает туристическую 
отрасль КНР фактически с начала имплементации политики «реформ и 
открытости».  
Туристический сектор Китая претерпевает мощные изменения вслед за 
стремительным ростом, начало которому было положено только в 1978 году. 
За последние годы в КНР сформировался крупнейший в мире туристический 
рынок. «Формирование современного туризма началось после образования 
нового Китая в 1949 году. Первое Государственное туристическое агентство 
для иностранных китайцев было создано в 1951 году в Цюаньчжоу, 
провинция Фуцзянь. Международное туристическое агентство Китая было 
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создано в 1954 году в Пекине для обслуживания иностранных граждан. В 50 
– е и начале 60-х годов Китай принимал небольшое количество туристов-
всего несколько тысяч человек в год. Главное управление путешествий и 
туризма Китая было создано в 1964 году для улучшения управления 
туризмом. А с 1965 года началось бурное развитие туризма. Только головной 
офис travel в Пекине принял 169 тысяч иностранных туристов в 1979 году, 
что превышает общее количество иностранных туристов за предыдущие 25 
лет. Так же быстро в этот период развивался туризм внутри страны, что 
сопровождалось открытием офисов туристического обслуживания во многих 
городах для обслуживания туристов. В 1983 году в Пекине состоялась первая 
конференция по международному туризму. Китай вступил в международную 
туристическую организацию» [21]. 
В китайской историографии выделяются несколько систем 
периодизации развития туристической отрасли КНР, наиболее общая 
представлена в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 
Основные этапы зарождения и развития 
туристского сектора экономики в КНР 
 
Окончание табл. 2.1 
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Составлено по материалам: [21] 
 
В 1980-х годах туристическая индустрия Китая в основном зависела от 
международного туризма. Все усилия были направлены на создание 
инфраструктуры вместо развития самого продукта туризма или 
достопримечательностей. Поэтому именно инфраструктура была слабым 
местом. 
Ситуация полностью изменилась в 1990-е годы. Акцент на развитие 
туристического рынка усилился, как и поддержка со стороны правительства. 
«Спрос на туристические продукты стал разнообразным, 
классифицированным и специализированным. Спрос определил рынок, 
позволив туристам широко выбирать и принимать решения более свободно. 
Различные туристические продукты начали отчаянно конкурировать друг с 
другом. В течение 1990-х годов строительство автомобильных дорог и 
аэропортов развивалось быстрыми темпами, а инфраструктура была слабым 
местом развития туризма. Наоборот, у инвесторов больше проблем с 
качеством самих аттракционов и услуг»[21] . 
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В связи с экономическими различиями между различными регионами 
Китая и существующей дифференциацией доходов, предпочтения 
отечественных туристов отражают широкий спектр интересов: от 
традиционного экскурсионного до специального туризма (рис. 2.2).  
 
Рис. 2.2. Топ направлений по странам путешественников в 2018 году 
Источник: [21] 
 
С увеличением доходов предпочтения в путешествиях переходят от 
исторических и культурных областей (например, Пекина и Ханчжоу в 
провинции Чжэцзян) с большой пропускной способностью к естественным 
пейзажным областям с меньшей пропускной способностью (например, к 
горным курортам далеко от городов); от традиционных национальных 
парков (например, горы Хуаншань в провинции Аньхой, а также Гуйлинь) в 
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недавно развитые области (например, провинцию Цзючжайгоу в провинции 
Сычуань и Чжанцзяцзе в провинции Хунань) [43].  
Отметим, что в Китае есть возможность развивать все виды туризма, 
чтобы соответствовать потребностям покупателей с разными 
предпочтениями и с разным уровнем дохода, формировать туристские 
продукты, а при эффективном управлении имеющийся потенциал 
обеспечивает базу для развития: 
а) экскурсионно-познавательного туризма, целью которого является 
ознакомление с памятниками истории и культуры, природными 
достопримечательностями, музеями, театрами, традициями. Это 
классический вид туризма, занимающий ведущее место и имеющий все 
основания для дальнейшего развития практически на всей территория Китая. 
б) развлекательного туризма, предполагающий путешествия для 
получения ярких впечатлений от культурно-массовых мероприятий, от 
посещения тематических парков. Этот вид туризма, хорошо 
соответствующий желаниям и целям практически всех туристов, активно 
развивается в Пекине, Шанхае, Сянгане, Даляне, Гуанчжоу, Шеньчжене, 
Аомыни, на о. Хайнань и в других районах Китая. Опорой для такого 
развития являются потрясающие и передовые аттракционы, парки, 
профессиональные гольф-клубы и т.д. [29, C. 226]. 
в) событийного туризма, включающий поездки, приуроченные к каким-
либо событиям в сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д. Этот вид туризма, 
популярность которого быстро растет, имеет место в городах Харбин 
(праздник снега и льда); Вэйфан (фестиваль воздушных змеев); Гонконг 
(праздник драконовых лодок), в провинциях Юньнань и Сычуань. География 
событийного туризма быстро расширяется. 
г) купально-пляжного туризма, организуемого в прибрежных районах с 
целью отдыха на море, развивается в приморских городах на востоке и юге 
Китая: Хайнань, Тайвань, Шаньдун, Ляонин, Чжецзян, Фуцзянь, Циндао, 
завоевывая популярность у туристов. 
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д) деловой туризм – этот вид туризма связан, прежде всего, с 
потребностью людей в успешной работе. Ведь цель туристической поездки 
не обязательно должна заключаться в отдыхе, это могут быть и важные дела 
по работе (заключение договора, конференция), а посещение зарубежных 
выставок является катализатором многих бизнес-процессов. Целью делового 
туризма является посещение отраслевых и тематических выставок, 
знакомство с методиками работы ведущих профильных предприятий, 
проведение деловых переговоров для обмена опытом. Наиболее 
популярными выставками, которые проходят в КНР, являются Шанхайские и 
Гуанчжоуские. Хорошо известны центры для поиска деловых партнеров, 
выгодных контрактов, новинок и товаров, расположенные в Гуанчжоу, 
Шанхае, Харбине, Пекине, Санье, Урумчи. Китай является членом 
глобальных организаций, таких как международная Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), группа компаний АТЕК, объединяющих несколько 
десятков современных заводов, что дает возможность организовывать 
деловые встречи на международном уровне. Все это способствует активному 
развитию делового туризма [43]. 
е) оздоровительного туризма, осуществляемого с целью укрепления 
здоровья. Китай широко известен во всем мире как Здравница Востока. С 90-
х годов китайская народная медицина стала известна на западе, где ее 
приняли с интересом. Множество людей, мучающихся хроническими 
заболеваниями в поисках новых методов и средств лечения, потянулись в 
Китай. В связи с наплывом туристов, правительство Китая поставило вопрос 
о строительстве современных медицинских центров, санаториев, зон отдыха, 
а туристические агентства разных стран стали предлагать услуги по лечебно-
оздоровительному туризму, который на сегодняшний день пользуются 
огромным спросом у путешествующего населения. В основу этого вида 
туризма положена Китайская медицина [41]. Выбирая туризм лечебной 
направленности, люди в первую очередь рассчитывают на излечение 
различных заболеваний, или же просто на профилактику своего организма и 
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всеобщего состояния – как физического, так и психологического. Лечебный 
туризм имеет целевую функцию – лечение определенных заболеваний 
средствами туризма; 
ж) гастрономического туризма – относительно нового вида туризма, 
который ставит целью знакомство с особенностями местной кухни, 
кулинарными традициями. Только начинает свое развитие в КНР. 
з) экологического – развивающего вида туризма, сфокусированного на 
посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием 
природных территорий: 428 государственных заповедников редких 
животных и растений, 12 мест, внесенных в Список мирового природного 
наследия. 
и) геологического туризма – предполагающего знакомство с 
геологическими объектами и их историей, с флорой и фауной окружающей 
живой природы. Это: Тибет, Синьцзян, Гуйчжоу, запад, юго-запад, Лёссовое 
плато, Юньнань-Гуйчжоуское нагорье, Сычуаньская впадины и др. [39, C. 
267]. 
к) шоп-туры – вид туризма, теряющий свою популярность в результате 
развития мировой торговой сети и развитых грузоперевозок. В Китае 
обширность территории и разнообразие местной специфики обусловили 
исключительно многоцветный набор товаров. Китай славится своими 
предметами художественных промыслов, история изготовления которых 
уходит в глубокое прошлое. Иностранцы, посещающие Китай, как правило, 
приобретают на память какой-нибудь сувенир, а то и подлинно 
художественную поделку; 
л) религиозного туризма – ориентированного на узкий круг туристов, 
посещающих святые места и центры религий. 
В соответствии с данными регулятора отрасли – Государственного 
управления КНР по делам туризма, в первом полугодии 2017 г. количество 
поездок в рамках внутреннего туризма в Китае составило 2,54 млрд. 
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человеко/раз (+13,5% по сравнению с 2016 г.). Доходы от этого вида 
деятельности достигли 2,17 трлн. юаней (+15,8%) (табл. 2.3). 
Таблица 2.3 
Китайские факты и цифры по туризму в 2017 и 2018 гг. 
 
2017 год 2018 год 
Отклонение 
2018 к 2017, % 
Входящие поездки, млн. поездок 139,48 141,2  1,2% 
Доход от въездного туризма, млрд. 
Долларов США 
123,4  127,1 3,0% 
Выездные поездки, млн. поездок 130 149,72 14,7% 
Расходы на выездной туризм, млрд. 
Долларов США 
115 127,5 10,8% 
Источник: [29] 
 
Статистические данные, опубликованные Всемирной туристской 
организацией, свидетельствуют, что по объему валютных доходов от 
международного туризма Китай вышел на 4-е место в мире и продолжает 
демонстрировать устойчивую динамику роста данного показателя. 
Въездной туризм. Количество въехавших туристов за первое полугодие 
2017 г. увеличилось на 2,4% до 68,5 млн. чел., а доходы от международного 
туризма достигли 60,1 млрд. долл. (+4,3%).  
Выездной туризм. Количество китайских туристов, выехавших за 
пределы страны, в первом полугодии 2017 г. увеличилось на 5,1% до 62,8 
млн. чел. Отмечен значительный рост туристического потока в европейские 
страны (+65%).  
Согласно совместному докладу Китайской академии туризма и 
Государственного управления КНР по делам туризма, доходы Китая от 
туристической отрасли в 2017 г. составят более 5,3 трлн. юаней (около 802 
млрд. долларов) с приростом в 13% по сравнению с 2016 г., а общий объем 
внутреннего и въездного туризма превысит 5,1 млрд. человеко-раз (+11%). 
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2.3. Анализ государственных мер поддержки 
туристического бизнеса в Китае 
 
Туризм является ключевой опорой китайской экономики, и было 
сделано много инвестиций для улучшения инфраструктуры и стандартов, в 
дополнение к политике и инициативам, благоприятствующим туризму. В 
индексе Форума 2017 года Китай поднялся на две позиции, заняв 15-е место 
в рейтинге, благодаря своим исключительным природным и культурным 
ресурсам, а также возросшей международной открытости. 
Однако, несмотря на колоссальные масштабы туристической отрасли 
Китая, законодательство в области ее регулирования находится в процессе 
становления. Лишь в 2009 г. Государственный Совет КНР предпринял 
первую серьезную попытку систематизировать и юридически закрепить 
политику государства в отношении туристического сектора. Тогда были 
приняты «Рекомендации по ускорению развития туристической индустрии», 
в которых впервые было указано на необходимость придания туризму роли 
«стратегической и опорной отрасли» экономики Китая, а также обозначены в 
наиболее общих формулировках основные векторы ее развития. Принятие 
данного документа стало своего рода отправной точкой в деле унификации 
законодательства в указанной области [12, C. 45]. 
В последние годы Китай последовательно утвердил ряд законов 
способствующих ускоренному развитию туризма. В Китае меры 
государственного политики в сфере туризма можно систематизировать по 
следующим принципам: мера степени воздействия, инструментам 
воздействия, масштабу воздействия [13, C. 142].  
С 01 октября 2013 года вступил в силу закон КНР «О туризме» – 
первый нормативно-правовой акт в Китае, специальным образом 
упорядочивающий и регулирующий индустрию туризма, а также 
стимулирующий ее развитие и создающий благоприятные условия для 
использования субъектами предпринимательства государственных 
финансовых, материальных и информационных ресурсов.  
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К экономическим мерам относятся предоставление льготных 
налогообложения и кредитования, ссуд, целевых грантов и т.д. Государство 
создает фонды для поддержки инновационной деятельности 
предпринимательства, льготное кредитование, а также компенсируют 
кредитным организациям соответствующую разницу при предоставлении 
ими льготных кредитов субъектам предпринимательства в туристической 
сфере [24]. 
Несмотря на огромные масштабы туристической отрасли Китая, 
законодательство в области ее регулирования находится в процессе 
формирования. Только в 2009 году Госсовет КНР сделал первую серьезную 
попытку систематизировать и законодательно закрепить государственную 
политику в области функционирования и развития туристической отрасли, 
когда были утверждены «рекомендации по ускорению развития 
туристической отрасли». Этот документ впервые указал на необходимость 
придания туризму роли «стратегической и поддерживающей отрасли» 
китайской экономики, а также определил в самых общих чертах основные 
векторы ее развития [3]. 
В настоящее время основными правовыми актами в области 
регулирования туризма в Китае являются Закон КНР «о туризме» и 
«основные положения развития национального туризма и рекреации на 2013-
2020 годы». 
Закон «о туризме», вступивший в силу 1 октября 2013 года, по сути, 
стал первым законодательным актом КНР, регулирующим развитие 
туристической отрасли в стране. Этот закон, основной целью которого было 
упорядочение достаточно стихийно сформировавшегося туристического 
рынка, задает стратегические вехи в развитии китайской туристической 
индустрии. 
«Основные положения развития национального туризма и рекреации на 
2013-2020 годы» являются нормативным актом практического содержания, в 
котором определены меры по развитию туристической отрасли Китая. 
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Считаем необходимым отметить особенности нормативно-правового 
регулирования сферы туризма в Китае, которые заключаются в следующем: 
 основные документы национального и регионального уровней 
рассматривают вопрос развития туризма в целом, без деления его на 
внутренний туризм, въездной туризм и выездной туризм; 
 внутренний туризм, как таковой, не выделяется в качестве отдельного 
предмета государственного регулирования. 
Законодательно закреплена необходимость разработки и реализации 
государственной туристической «имиджевой» стратегии. В частности, 
Госсовету КНР поручено организовать работу по продвижению китайского 
туризма за рубежом, в том числе путем создания сети специализированных 
административных органов и развития международного сотрудничества. 
Региональные власти обязаны продвигать собственный туристический 
имидж, создавать турпродукты «с региональной спецификой». 
Правительства обязаны активно инвестировать в отрасль, привлекать и 
поддерживать частные инвестиции. 
Годовой объем расходов на развитие туризма в Китае планируется к 
2020 году достигнет 5,5 трлн. юаней или около 5% ВВП (для сравнения – в 
2013 году эта сумма составила 2,6 трлн. юань) [51, C. 47]. 
Прямыми мерами государственного регулирования и поддержки 
предпринимательства в туристическом секторе Китая являются 
совершенствование нормативной базы по регулированию развития 
предпринимательства, бюджетных инвестиций и субвенций. 
Косвенные меры государственного регулирования и поддержки 
бизнеса в сфере туризма в Китае реализуются в виде налоговых льгот 
(освобождение от налога на прибыль сроком на 5 лет), субсидирования 
процентных ставок, кредитных гарантий для ускорения развития туризма, 
поддержки инноваций и др. 
Административные меры государственного регулирования и 
поддержки предпринимательства в сфере туризма включают 
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совершенствование механизмов использования государственного имущества 
для развития предпринимательства, создание сети технопарков, бизнес-
инкубаторов и других инфраструктурных объектов, оказание 
консультационных услуг, проведение различных тренингов, бизнес-школ, 
бизнес-семинаров, содействие в реализации продукции и услуг и др. 
Китай – огромная страна по территории и населению, со сложной 
трехуровневой системой управления (государство, провинция, город), 
поэтому инструменты государственного регулирования туризма различаются 
по масштабам воздействия. 
Так, на национальном уровне осуществляется поддержка 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства 
в сфере туризма. 
Инструментами поддержки предпринимательства в сфере туризма на 
уровне провинции являются специальные региональные программы. Так, 
например, в провинции Аньхой действует механизм предоставления 
гарантий по кредитам для развития предпринимательства, уменьшение 
процента по кредитам, снижение требований и смягчение условий для 
предоставления гарантий при получении кредитов, продление сроков 
кредитования. 
Успешным примером государственной поддержки городского уровня 
являются программы города Луоян, благодаря которым осуществляется 
бесплатное обучение предпринимательским навыкам в области туризма. 
Городские власти также предоставляют молодым предпринимателям скидку 
50% по аренде офисных помещений, оплате воды и электроэнергии 
(максимальная сумма господдержки – тыс. юаней). 
Органам исполнительной власти КНР поручено включить туризм в 
планы социально-экономического развития территорий, а затем на основе 
этих планов отдельно разработать и реализовать программы развития 
туристической отрасли и подпрограммы по развитию отдельных туристско-
рекреационных зон страны. 
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Следует отметить, что развитие международного туризма в Китае 
проходит в рамках долгосрочного планирования с участием 
государственного и частного предпринимательства. Стратегия развития 
туризма Китая направлена на всестороннюю поддержку въездного туризма, 
активизацию внутреннего туризма и постепенное увеличение доли выездного 
туризма на основе государственного регулирования. Это связано с 
противодействием утечке валютных резервов государства и возможным 
пассивным торговым балансом. В этой связи государство принимает 
следующие управленческие меры [12, С. 59]: 
1. Ограничение прав и количества туристических компаний, 
занимающихся выездным туризмом. Запрет иностранных инвестиций в 
организацию выездного туризма граждан Китая. 
2. Валютные ограничения. При выезде за границу граждане Китая 
могут обменять определенную сумму на иностранную валюту, в пределах, 
предусмотренных законом. В последние годы наметилась тенденция к 
увеличению этого объема обмена валюты. 
3. Государственный контроль и регулирование при открытии новых 
направлений наружного туризма осуществляется по модели ADS, путем 
двусторонних переговоров.  
В последние годы, популярность Китая как туристического 
направления стремительно растет, и на данный момент она является одним 
из лидеров на рынке международного туризма. Поэтому перед Китаем стоит 
достаточно острый вопрос реализации политики устойчивого развития 
туризма, сохранения ресурсной базы, культурной самобытности и в то же 
время сохранения роста туристического потока. Меры, принимаемые в 
рамках этой политики, распространяются не только на рассматриваемый 
регион, но актуальность сбалансированного туризма впервые ощущается в 
юго-западных провинциях Китая. В настоящее время для реализации данной 
политики проводятся следующие мероприятия: 
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1. Активное сотрудничество с международными организациями: 
ЮНЕСКО, Всемирным фондом дикой природы, Международным союзом 
охраны природы и др. Успешное сотрудничество с этими организациями 
сыграло ключевую роль в определении охраняемых районов. Объекты 
всемирного наследия ЮНЕСКО, как правило, привлекают большое 
количество туристов, придавая им особый статус, ЮНЕСКО обращает 
внимание общественности на особые исторические, культурные или 
экологические характеристики объекта, акцентируя внимание на 
необходимости сохранения выдающихся памятников. В некоторых случаях 
объекты также получают финансирование из Фонда всемирного наследия. 
Основная деятельность фонда дикой природы сосредоточена в районе трех 
параллельных рек, в целях сохранения уникальной флоры и фауны района 
Фонд возглавил компанию по созданию сети национальных парков. Все это 
способствует созданию основы для сбалансированного развития туризма в 
регионе.  
2. Вовлечение местного населения в организацию туризма. Помимо 
создания сети национальных парков, фонд дикой природы также тесно 
сотрудничает с населением провинции. Для формирования ответственного 
отношения к природе организуются образовательные проекты и семинары по 
экологическому туризму, строительству, альтернативной энергетике и 
управлению парками.  
3. Создание совместных национальных проектов с международными 
организациями. В сотрудничестве с фондом охраны окружающей среды, 
планируется создание Международной академии экологического туризма. 
Согласно проекту, ежегодно в Академии будут обучаться около 200 
студентов по управленческим специальностям в сфере туризма. Для местного 
населения будут предусмотрены стипендиальные программы. В качестве 
преподавателей будут привлечены лучшие специалисты, имеющие опыт 
успешно реализованных проектов устойчивого развития туризма. В качестве 
примера уже реализованного проекта можно привести недавнее открытие 
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совместно с ЮНВТО третьей обсерватории устойчивого туризма в 
национальном парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань для мониторинга 
экологических и социально-экономических последствий туристического 
потока.  
Таким образом, основными методами китайской политики устойчивого 
развития туризма являются активное сотрудничество с международными 
организациями, подготовка управленческих кадров, разработка проектов 
сбалансированной эксплуатации туристических ресурсов, привлечение 
инвестиций для их реализации и воспитание ответственного отношения к 
природе у населения 
 
Выводы по главе: 
За последние 20 лет экономика Китая значительно шагнула вперед, о 
чем свидетельствуют стремительно развивающиеся сферы инфраструктуры, 
среди которых и туризм. Туризм в Китае – это новое направление. 
Туристический сектор Китая претерпевает мощные изменения вслед за 
стремительным ростом, начало которому было положено только в 1978 году.  
Китай обладает определенными природно-рекреационные и культурно-
исторические ресурсы, используемые туристами. Сфера туризма имеет 
возрастающее значение в современных международных взаимоотношениях 
Китая. Страна в настоящее время пользуется высоким туристским спросом со 
стороны других стран. В Китае есть возможность развивать все виды 
туризма, чтобы соответствовать потребностям покупателей с разными 
предпочтениями и с разным уровнем дохода, формировать туристские 
продукты. 
В Китае законодательство в области регулирования туризма находится 
в процессе становления, даже, несмотря на масштабы туристической отрасли. 
Основными правовыми актами в области регулирования туристической 
сферы в Китае являются Закон КНР «О туризме» и «Основные положения по 
развитию национального туризма и отдыха на 2013-2020 гг.».  
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ В КИТАЕ 
 
 
3.1. Современные проблемы и противоречия развития туристической 
деятельности в Китае 
 
В настоящее время мировой туристский рынок характеризуется 
высокой степенью конкурентной борьбы, одним из главных инструментов 
которой на сегодняшний день является повышение качества туристских 
услуг [64]. 
Международная практика показывает, что повышение 
конкурентоспособности туристского продукта любой страны на мировом 
рынке может быть достигнуто при условии выделения государственных 
бюджетных средств, достаточных для некоммерческого продвижения 
туристского продукта на внутреннем и мировом рынках.  
 




Большинство европейских стран, имеющих туристские ресурсы и 
стремящиеся развивать туризм, также вкладывают ощутимые средства в 
продвижение своих стран на мировом рынке, которые в среднем составляют 
около 31,7 млн. евро ежегодно [24]. К тому же направления туристических 
предпочтений становятся все более индивидуальными, а не массовыми, и 
занимают все более ведущую роль на мировой арене туризма с более 
экологически чистыми и устойчивыми туристическими продуктами. 
Гастрономические фестивали, электронные музыкальные фестивали, 
традиционные местные верования и ритуалы празднования подобных 
религиозных верований, интересных с этнографической и исторической 
точки зрения, стали продуктом направлений движения туристического 
потока и играют важную роль в рамках целевого маркетинга. 
Отметим имеющиеся препятствия для более успешного развития 
международного туризма в Китае. В частности, осуществляется 
государственная регламентация географии поездок через систему 
соглашений с принимающими странами и присуждения этим странам статуса 
«официального туристского направления» (QTH). «Это является 
обязательным условием организации поездок из КНР с целью туризма на 
личные средства. Число таких официально утвержденных туристских 
направлений быстро возрастало с 1983 по 2007 г. в соответствии с 
последовательной государственной политикой развития международного 
туризма» [41]. Однако, выбор турпродуктов для международного туризма 
пока еще относительно мал. Отсталый механизм управления, отсутствие 
инноваций в турбизнесе препятствуют не только развитию выездного 
туризма, но и развитию всего китайского туризма в целом. Недостаточно 
внимания уделяется менеджменту, маркетингу и рекламе туристских 
продуктов и международному сотрудничеству в туристской сфере. 
Основным научным институтом, занимающимся проблемами туризма 
КНР на территории страны, является Китайская академия по туризму (КАТ), 
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которая непосредственно подчиняется ГУТ. Она была учреждена 6 июня 
2008 года и ежегодно по результатам своей работы выпускает доклады 
развития отрасли. На данный момент выходят следующие сборники: «синяя» 
книга по экономике туризма КНР, ежегодный отчет о развитии 
туристических дестинаций, выездного туризма (в т.ч. и на английском языке) 
регионального туризма, индустрии досуга и отдыха, туристических агентств, 
туристических средств размещения, китайского туристического сектора 
услуг, туристических корпораций, въездного туризма. 
«Основными центрами изучения туризма в КНР являются Университет 
Сун Ятсена (г. Гуанчжоу, Гуандун), Пекинский международный 
исследовательский университет, Дунбэйский университет экономики и 
финансов (г. Далянь, Ляонин), Университет Хуацяо (г. Сямэнь и Цюаньчжоу, 
Фуцзянь), Шэньсийский Педагогический Университет (г. Сиань, Шэньси), 
Южно-китайский технологический университет (г. Гуанчжоу, Гуандун), 
Нанкинский Университет (г. Нанкин, Цзянсу), Сянганский Политехнический 
Университет (ОАР Сянган), Институт Туризма (ОАР Аомэнь)» [21]. 
Восемь университетов КНР изначально были включены в программы 
по подготовке туристических кадров, инициированные ГУТ, среди которых 
стоит особо отметить Нанкайский университет, Сианьский международный 
исследовательский университет, Университет Сунь Ятсена и Пекинский 
международный исследовательский университет. Последний, в частности, в 
дальнейшем стал высшим учебным заведением, напрямую аффилированным 
с ГУТ. 
«Несмотря на ряд проблем, международная туристская организация и 
Национальное Бюро по развитию туризма дают оптимистичные прогнозы 
развития уровня внутреннего туризма в стране. Рост туристической 
активности обусловлен рядом факторов» [60].  
Первый из них – географический: время перелета с юга на север страны 
и с запада на восток не превышает 3,5 часов. Кроме того, 
достопримечательностями насыщены все регионы страны. 
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Второй фактор – громадные вложения в капитальное строительство, в 
том числе в дороги, аэропорты, железнодорожные пути. То есть, по сути, к 
концу 1990-х годов была создана вся инфраструктура для развития туризма. 
В настоящее время в КНР по-прежнему большая часть инвестиций вновь 
идет на строительство дорог в отсталых районах страны и модернизацию 
железнодорожной инфраструктуры. 
Третьим фактором является рост благосостояния населения страны. 
Четвертым фактором является высокий уровень государственной 
поддержки правительства и органов местной власти в деле популяризации 
отдельных провинций, уездов, районов. Разрабатываются новые маршруты, 
проводятся тематические форумы, привлекаются почетные гости, 
журналисты, при активной рекламе.  
Подводя итоги, нужно еще раз отметить, что Китай – страна с 




3.2. Направления и перспективы развития международных 
туристских потоков Китая 
 
Тем не менее, в докладе также отмечается, что Китай может повысить 
свою конкурентоспособность, сделав больше для «обеспечения 
экологической устойчивости» (для которой он занимает 132-е место) и «для 
обеспечения сохранения своих уникальных природных ресурсов». 
Первым законодательным актом КНР, регулирующим вопросы 
развития туристической отрасли, стал закон «О туризме» вступил в силу 1 
октября 2013 г. Главное достижение закона, по оценкам местных экспертов, 
заключается в комплексном характере документа. Закон охватывает права, 
обязанности и юридическую ответственность всех субъектов туристической 
деятельности, принципы и нормы разработки и принятия туристических 
планов, порядок оформления договорных отношений с туристом и 
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урегулирования споров, безопасность туристов, контроль и надзор в отрасли. 
По сути, главной целью закона стала систематизация и упорядочение 
туристического рынка страны. 
Нормативным актом более практического содержания с набором 
конкретных мер по развитию отрасли стали «Основные положения по 
развитию национального туризма и отдыха на 2013-2020 гг.», 
предполагающие достижение к 2020 г. следующих целей: установление 
гибкой системы оплачиваемых отпусков для работников, воспитание в 
обществе культуры цивилизованного отдыха, существенное повышение 
качества национального туристического продукта, повышение потребления в 
области туризма со стороны как городских, так и сельских жителей. 
Для достижения заявленных целей Положениями предусмотрены 
следующие практические меры развития туриндустрии: 
1. На общенациональном и провинциальном уровнях, вводится 
положение об обязательном ежегодном оплачиваемом отпуске для 
работников. Государственным органам, предприятиям и общественным 
организациям предписывается «быть гибкими в вопросе предоставления 
сотрудникам ежегодного оплачиваемого отпуска». Государство также берет 
на себя обязательство по обеспечению права на оплачиваемый отпуск для 
сотрудников частного сектора. Возможность изменения дат каникул также 
получили среднеобразовательные и высшие учебные заведения страны. 
Данная мера должна способствовать увеличению продолжительности и более 
равномерному распределению отпусков в течение года (не только во время 
«золотых недель»), а также повышению среднегодового количества 
туристических поездок граждан с 2,5 в 2013 г. до 4,5 в 2020 г. 
2. Совершенствование туристической инфраструктуры. В обязанность 
местных властей вменяется создание новых и совершенствование 
имеющихся туристических направлений: зон отдыха, городских парков, 
туристических пешеходных улиц, мест рекреации в окрестностях крупных 
городов, тематических туристических деревень и небольших городов. Также 
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предполагается создание современного отельного фонда, включая семейные 
гостиницы, гостевые дома, бюджетные отели и хостелы для молодежи. 
Планируется открытие специализированных кемпингов для развивающегося 
направления автомобильного туризма. Приоритетное внимание уделяется 
созданию портовых мощностей для речного и морского туризма. 
3. Создание и развитие национального туристического продукта. 
Местным властям предписывается поддерживать традиционные виды 
отдыха, а также активно развивать такие сравнительно новые направления 
туризма, как автомобильный, велосипедный, спортивный, экстремальный, 
медицинский, оздоровительный, геотермальный, горнолыжный, круизный, 
военно-исторический, событийный и др. Подчеркивается необходимость 
разработки турпродуктов, специально ориентированных на определенные 
группы людей: городских и сельских жителей, молодежь, детей, женщин, 
инвалидов и т.д. 
4. Предполагается создание более комфортной среды для отдыха и 
туризма. В частности, предусматривается административное определение 
цены на билеты в городские парки, достопримечательности, музеи, 
мемориальные комплексы с постепенным переводом их посещения на 
бесплатную основу. Властям надлежит создавать удобные системы 
туристической навигации, оказания информационных услуг, в том числе 
путем открытия информационных центров в местах концентрации туристов. 
Отдельное внимание уделяется обеспечению безопасности туристов, для чего 
должны быть усилены меры безопасности, создана эффективная система 
реагирования на чрезвычайные ситуации, повышено качество работы 
горячих линий обслуживания туристов. 
Так, Государственное управление по туризму продвигает разработку на 
провинциальном уровне «проектов умных городов Китая», что 
подразумевает создание провинциальными туристическими ведомствами 
турпродуктов с использованием современных технологий и услуг. Другим 
примером комфортной туристической среды стало совместное с 
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Министерством транспорта решение о введении бесплатного проезда по всем 
платным дорогам для личного транспорта в период «золотых недель». 
5. Создание развитой туристической информационной системы, 
предусматривающей более эффективное распространение информации о 
туристических возможностях регионов. Закреплена необходимость 
разработки и реализации государственной туристической «имиджевой» 
стратегии. В частности, Госсовету КНР предписывается организовать работу 
по продвижению за рубежом китайского туризма, в том числе за счет 
создания сети специализированных административных органов, развития 
международного взаимодействия. Регионам вменено в обязанность 
заниматься продвижением собственного туристического имиджа, создавать 
туристические продукты «с региональной спецификой». 
6. Повышение качества предоставляемых услуг. Разработка стандартов 
и критериев оценки качества туристических услуг, системы мониторинга и 
гарантий соответствующего качества. Планируется также создание курсов 
подготовки и повышения квалификации работников отрасли, усиление 
специализированного высшего образования. 
Важное место в Положениях уделяется обеспечению финансирования 
соответствующих постановлений и планов. Правительствам вменяется 
активно инвестировать в данную отрасль, а также говорится о 
необходимости привлечения и поддержки частных инвесторов. Так, к 2020 г. 
планируется довести ежегодный объем расходов на развитие туризма в Китае 
до 5,5 трлн. юаней (около 5% от ВВП). Для сравнения, в 2013 г. эта сумма 
составила 2,6 трлн. юаней. 
В целом как закон «О туризме», так и «Основные положения по 
развитию национального туризма и отдыха на 2013-2020 гг.» хоть и 
отличаются достаточно общими формулировками, тем не менее, имеют 
весьма конкретное прикладное значение. Местное экспертное сообщество 
сходится во мнении, что их принятие дало дополнительный стимул 
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качественным преобразованиям китайской туристической отрасли, которая, 
несмотря на масштабность, пока не отличается полной упорядоченностью. 
 
Выводы по главе: 
В настоящее время мировой туристский рынок характеризуется 
высокой степенью конкурентной борьбы, одним из главных инструментов 
которой на сегодняшний день является повышение качества туристских 
услуг. 
Для Китая характерны определенные факторы сдерживающий рост 
туристического сектора. Так выбор турпродуктов для международного 
туризма пока еще относительно мал. Отсталый механизм управления, 
отсутствие инноваций в турбизнесе препятствуют не только развитию 
выездного туризма, но и развитию всего китайского туризма в целом. 
Недостаточно внимания уделяется менеджменту, маркетингу и рекламе 
туристских продуктов и международному сотрудничеству в туристской 
сфере. 
Нормативным актом более практического содержания с набором 
конкретных мер по развитию отрасли стали «Основные положения по 
развитию национального туризма и отдыха на 2013-2020 гг.», 
предполагающие достижение к 2020 г. следующих целей: установление 
гибкой системы оплачиваемых отпусков для работников, воспитание в 
обществе культуры цивилизованного отдыха, существенное повышение 
качества национального туристического продукта, повышение потребления в 







Исследование показало, что на современном этапе динамично 
развивается туристическая отрасль страны стала новым «драйвером» роста в 
качестве национальной. Его развитие показывает свою стимулирующую роль 
для смежных отраслей экономики: лесного хозяйства, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, производства товаров народного потребления, 
способствует сохранению экологического баланса и культурных ценностей. 
Кроме того, ее развитие направлено на сглаживание диспропорций в 
экономическом развитии отдельных регионов Китая, улучшение качества 
жизни местного населения в отдаленных горных и сельских районов, 
преодоление «трех разрывов». 
Индустрия туризма развивалась по особому «китайскому» пути. Китай 
прошел долгий путь от развивающейся страны всеобщего дефицита до 
небольшого общества благосостояния (сяокан), став глобальной 
туристической державой, направляясь к обществу всеобщей зажиточности 
(фуюй).  
Развитие отрасли началось с въездного туризма, который стал 
плацдармом для политики привлечения ПИИ в страну, стабилизации 
внутренней экономической и политической ситуации. С преодолением 
"перегрева" китайской экономики, решением проблем инфляции и рецессии, 
унификацией валютных курсов, стабилизацией активного внешнеторгового 
баланса и накоплением золотовалютных резервов были сняты 
административные барьеры для выездного туризма. 
Китай имеет уникальные возможности для совершенствования базовых 
форм туризма и создания ряда принципиально новых. Китай занимает второе 
место по количеству объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, является 
крупнейшей страной и занимает четвертое место по количеству 
принимаемых туристов, второе – по доходам от въездного туризма, лидер по 
количеству выезжающих туристов и их расходам. 
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В соответствии с данными регулятора отрасли – Государственного 
управления КНР по делам туризма, в первом полугодии 2017 г. количество 
поездок в рамках внутреннего туризма в Китае составило 2,54 млрд. 
человеко/раз (+13,5% по сравнению с 2016 г.). Доходы от этого вида 
деятельности достигли 2,17 трлн. юаней (+15,8%). 
Туризм является ключевой опорой китайской экономики, и было 
сделано много инвестиций для улучшения инфраструктуры и стандартов, в 
дополнение к политике и инициативам, благоприятствующим туризму. В 
последние годы Китай последовательно принимает ряд законов, 
способствующих ускоренному развитию туризма. В Китае меры 
государственного политики в сфере туризма можно систематизировать по 
следующим принципам: мера степени воздействия, инструментам 
воздействия, масштабу воздействия. 
В настоящее время мировой туристский рынок характеризуется 
высокой степенью конкурентной борьбы, одним из главных инструментов 
которой на сегодняшний день является повышение качества туристских 
услуг. Поэтому Китай встал на путь углубления дальнейшего 
реформирования туристического сектора от экстенсивного к интенсивному 
пути, к новым более эффективным формам хозяйствования, к дальнейшему 
расширению покупательского спроса, улучшения функционирования 
отрасли, более тщательного контроля за деятельностью туристических 
агентств, гостиничного хозяйства, туристических дестинаций, гидов-
экскурсоводов для преодоления факторов, сдерживающих развитие как 
внутреннего, так и въездного туризма. 
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